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Janice Bially Mattern, associate professor of international relations at Lehigh University, discussed her 
research on "The Emotional Politics of Transnational Crime," at the Mershon Center on November 6, 
2009. 
 
 
Janice Bially Mattern fielded questions from Mershon faculty during her lecture on "The Emotional 
Politics of Transnational Crime." Mershon faculty pictured are Randall Schweller (seated far left), 
professor of political science, Alex Wendt (seated second from right), Ralph D. Mershon Professor of 
International Security, and Ted Hopf (seated far right), associate professor of political science. 
 
Janice Bially Mattern discussed her current project, which examines the role of emotion in mobilizing 
transnational crime networks to transnational political violence, at the Mershon Center on November 6, 
2009. 
 
 
Ted Hopf, associate professor of political science, asked Janice Bially Mattern to elaborate on a point she 
raised in her presentation, "The Emotional Politics of Transnational Crime." Hopf organized Bially 
Mattern's visit to the Mershon Center on November 6, 2009.  
